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G E O R G E  B E R N A R D  S HA W
2 K asım  1950 ta rih inde  ve 94 yaşında ölen 
George B ern ard  S haw  kendin i çok beğenirdi. 
Bu beğenişin  ciddî m i olduğu, yoksa b ir  gös­
te riş  ve yapm acık tan  m ı ib a re t kaldığı, m üna­
kaşa edilebilir. L âk in  b ir  h ak ik a ttir  ki Shaw, 
kendisin in  m eselâ S hakespeare’den daha b ü ­
yük  b ir  tiy a tro  m u h arrir i, m usikiy i B eetho­
ven’den daha iy i b ilen  ve an layan  b ir m usiki 
m ünekkidi, ilerisin i en nam lı sosyalistlerden 
daha iyi gören b ir sosyalist o lduğunu iddia 
ederdi.
Shakespeare hakk ındak i b ir sözünü bu 
m ünasebetle ha tır lam ak  yerinde olur: «Kendi 
zihnim i S hakespeare’in zihni ile m ukayese e t­
tiğim  zaman, H om irus m üstesna olm ak üzere 
kalbu rüstü  m u h arrir le rd en  hiçbirini, h a ttâ  S ir 
W alter Scott'u  dahi, Shakespeare kadar h ak ir  
görmem!»
Aynı nefeste hem  S hakespeare’i hem  Ho- 
m irus’u yerin  d ibine ba tıran  Shaw , belki in a ­
narak , belki bıy ık  a ltından  gü lerek  söylediği 
bu gibi nük te li sözlerin  e tra fa  en geniş ölçü­
de yay ılm asına itina  eder, ve bunda m uvaffak  
olurdu. K endisin in  büyük  b ir adam  olduğunu 
belirtm eğe de pek itina ederdi. K endi reklâ-
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m im  yapm ak için sarf e ttiğ i gayre tler, dünyayı 
kendi fik rine göre islâh  etm ek için yap tığ ı 
gayre tlerden  pek aşağı kalm am ıştır.
H er m u h arrir in  tak ıld ığ ı b ir f ik ir  veya b ir 
kim se vard ır. L âkin  Shaw , h e r fikre, herkese 
tak ılır, m odası geçmiş, köhneleşm iş, addettiğ i 
fik ir, k an aa t ve an ’aneleri a ltü st e tm ek ten  bü ­
yük  b ir zevk duyardı. N utuk  ve b ey an a tla rın ­
da, rom an ve piyeslerinde, m akale ve risalele­
rinde son altm ış senenin um um u ilg ilendiren  
hem en her m eselesini ele almış, kendisine has 
m antığ ın  icap larına ayk ırı olan h er şeyi n e­
şeli b ir  neşterle  deşip geçm iştir.
Shaw , kendi devrin in  E flâ tun ’undan  ziya­
de S ok ra t’ıydı. F ik irle ri dünyayı h ay re tte  b ı­
rakıyor, gıdıklayor, çok kere isyan ettiriyor, 
lâk in  dünyayı değiştirem iyordu. S haw  halka 
et yerine sebze yem esini, kilise yerine  opera­
ya gitm esini, doktor çağıracak yerde ayakla-
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Fini sıcak, başım  serin  tu tm asın ı tavsiye ettiğ i 
halde, ona hay ran  olan halk  y ine e t yiyor,, 
y ine kiliseye gidiyor, y ine doktora b aşv u ru ­
yordu.
S haw ’m  edebî ve felsefî değeri hakkında 
n ihaî b ir hüküm  verm ek  için bugün  dahi v a­
k it belki henüz çok erkendir. L âkin  pek m u h ­
tem eld ir ki ta rih  S haw ’m  dehasını ölçerken, 
S haw ’i cem iyetin  inandığı değerleri a ltü s t edip 
ih tilâ lvâri b ir değişiklik  yapm ak isteyen b ir 
vâız o larak  değil de hak ik î y ara tıc ı m esaisine 
ancak piyeslerinde rastlan an  b ir san a tk â r ola­
rak  m ütalea edecektir. Z ira gazetecilik, rom an­
cılık, ve m ünekk itlik  sahala rındak i başarıla rı 
ne o lursa olsun, S haw ’i asıl yaşatacak  olan 
eserleri, p iyesleridir.
B aşkaların ın  f ik ir  ve kan aa tle rin e  aslâ 
hü rm et ve ih tiram  gösterm eyen Shaw , onları 
tam  b ir açıksözlülük ve büyük  b ir  titiz lik  ile 
d idiklerdi. S haw ’in eserlerin i okum uş olan 
gençler, hak ikatin  m uhte lif veçheleri olduğu­
nu, hiçbir şeyin te tk ik  ve tenk id  edilem iyecek 
kadar m ukaddes olam ıyacağım  ondan öğren­
m işlerdir. Shaw, 20 inci asrın  ilk  senelerinde 
yetişen yeni neslin  fik irle ri üzerinde m üessir 
olduğunu haklı o la rak  iddia edebilirdi. Ö, b ir 
siyasî kuvvetten  ziyade b ir eğitim  müessese- 
¡siydi.
S haw ’m  m uhalifleri, onun sam im iyetinden 
şüphe ederlerdi. H ak ika t şudu r ki ShaW , sa ­
m im iyetle inandığı b ir şeyi ifade etm ek iste­
diği vakit, onu çekinm eden dilediği gibi ifade 
eder, bu serbest ifade tarzına herhangi b ir sa­
n a t veya nezaket kaidesinin m üdahale etm esine 
aslâ m üsaade etmezdi. B undan başka, gözü d a­
im a halk ın  alk ışında olduğu, veya hiç olm az­
sa halk ın  daim a ilgi ve hay re tin i celbetm ek 
istediği için, sözlerini ona göre seçerdi. N ük­
tedanlığı ister iyi ister kötü, ister zeki, ister 
yaygaracı olsun, inkâr edilem ez ki Shaw  şöh­
re tin in  pek büyük b ir kısm ını nüktedanlığ ına 
m edyundur. H erhangi b ir eserinde Shaw , m ü­
kem m eliyetten  ziyade halk ın  d ikkatin i celbet- 
m ek çarelerin i aram ıştır.
Shaw, orijina l b ir m ü tefekk ir değildi, zira 
fik irlerin i m ütenevvi kaynaklardan , meselâ, 
İngiliz sosyalizm inin an ’anelerinden, Bergson’- 
dan, N ietzsche’den, B u tle r’den, ve B u tle r’in 
L am arck  hakkındaki eserinden, alıyordu. B u­
nun la  beraber, Shaw , halk  efkârında b ir  m a­
ya ve b ir  m ünebbih  tesiri icra etm iş, bu  ba­
kım dan sağladığı başarıla r ise ölçülem eyecek 
kadar büyük  olm uştur.
S haw ’m bilhassa p iyeslerindeki ifade kuv ­
veti her tü rlü  takd irin  fevkindedir. Onun 
■canlı, berrak , sevim li ve nükteli b ir şekilde 
ifade edem iyeceği hiçbir f ik ir  yoktu.
L âkin  S haw ’in  başlıca b ir kusuru , fazla 
m addî düşünm esi, h e r şeyi ille ak ıl ve m antık  
ölçüsüne vurm ak  isteyerek insan yapısında 
içgüdünün oynadığı ro lü  azımsaması, ve izah
edem ediğim iz şeylerin  hak ik i varlığ ım ızda oy­
nad ık ları ro lün izah edilebilen şeyler kadar 
m ühim  olduğunu hesaba katm am asıydı. İnsa­
n ın  iç yapısını an lam ak bahsindeki bu  k ifaye t­
sizliği dolayısiyle Shaw , h ay a tta  esas m ücade­
lenin  fazilet ile faziletsizlik, veya vazife hissi 
ile şahsî arzu ve tem ayü ller arasında değil de 
daim a zekâ ile budalalık  arasında olduğunu 
kabul ederdi. B ir tiya tro  m u h arrir i olm ak b a ­
kım ından, bu kusu run  onu iflâsa ve m ahva sü ­
rük lem esi icap ederken, onun içindeki d ram a­
tik  kud re t o kadar gür ve canlıydı ki p iyesle­
rine erkek  ve kad ın lar dolduram ayınca on ların  
yerine fik irle r  doldurdu. B ir fik rin  ifadesine 
kattığ ı yara tıc ı enerji, o fik re  tam  ve taze b ir 
haya tiye t ve şahsiyet kazandırıyordu.
Shaw, büyük  b ir  kom edi m u h a rrir i o larak  
İngiliz tiya tro  ta rih inde  daim a m üm taz bir 
m evki işgal edecektir.
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